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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's Oilgrom) 
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:Niveaux indicatifs hebdnmedaires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
! Weekly indicative Price Levels Taxes a.nd. Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 21.11.88 
I 
En Jnnaie nationales 
In ~tional currencies 
I TABLEAU 1 
TABLI 
llelgique (:rB) 
=k (CD) 
chland (111) 
g:s (m) 
pan& (Pim) france ( 1T) J (Irish£) a (Li e) 
bourg (1'L) 
land (J'l) 
~l (ISC) ) 
In / en USI 
TABLEAU 2 
TABLI 
Jlle]giq~e 
J)eutschl.and 
]illas 
Jtspana 
Ji'rance 
·trela.nd. 
•1-talia 
]i.axembourg 
li(ederl&nd 
~rtugal 
1 f.K. 
tU:.K. / E.E.C. 
a) lloyenne/Average 
b) Moyenne tous 
I · produits (4) 
; Average :ror all 
products 
In /!en mJ 
TABLEAU 3 
TABLE 
lssence super Essence noraale Gasoil aoteur Gasoil chauttage Juel Residual lfl'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. BBC 
1000 L 1ee0L 1000 L 1eeet Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.688 7.968 7.174 5.368 3.861 
1.640 1.650 + 1.538 1.26:; .715 
372 ~- 321 254 168 26.951 23.298 21.902 21.982 10.878 
25.785 22.404 22.457 17.871 8.321 
1.138 1.180 1.130 1.107 U5 
175,09 168,83 175,45 105,74 72,99 
295.420 253.480 248.420 195.559 93.3ZI 
9.500 8.790 7.040 7.568 3.318 
468 485 = 391 331 228 X 
40.449 36.~ 36.136 - 21.018 
123,69 116,73 120,84 94,33 49,87 
Bssence super Essence noftl&l.e Gasoil moteur Gasoil cbauttage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual r.o. IIJC 
1000L 1101L 1880 L 1MJIL Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
238,89 219,10 197,26 14'1,61 M,17 
244,78 246,27 228,36 188,81 106,72 
214,51 194,72 184:,93 1(.6,33 92,18 
186,80 161,48 151,80 151,80 75,M 
22>,75 196,15 196,61 156,46 72,M 
190,51 198,94 190,51 186,63 71,65 
269,45 259,82 271,01 162,75 112,33 
228,94 196,57 192,51 151,55 72,32 
261,22 241,70 193,58 1!181,86 91,02 
239,10 24:7, 79 199,76 169,11 116,49 
280,37 252,53 250,47 
-
145,62 
224,69 212,fM 219,51 171,35 90,59 
217,95 .811.,59 196,99 168,0'7 M,59 
i 212,51 I 
I I I I 
Essence super Essence no:raale Ga.soil 110teur Guoil cllauffage :Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Bea.ting gasoil Residual 1.0. IIIC 
1000 L 1101 L 1810 L 1ee0 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
200,12 183,53 165,24 123,65 70,51 
205,M 286,29 191,29 158,16 89,59 
179,52 163,12 154,91 122,58 .,., ,21 
156,48 135,27 127,16 127,16 63,11 
189,10 164,51 164,78 151,06 61,02 
159,58 166,65 159,58 156,54 68,02 
22>,72 217,65 226,19 136,32 94,18 
191,78 164,50 161,27 126,95 60,58 
218,82 202,47 162,16 174,14 76,24: 
200,29 21111,57 167,54 141,66 rr, ,58 
234,86 211,54 209,82 121,98 
186,21 177,62 i.&,,88 143,54 75,88 
182,57 168,70 165,02 154,09 70,86 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
1000L (1) 
Prix moyens au : 15.9.1988 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
~~---------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
-----~-------------------------------------------------------------------------------------------~-~---------------------~---------BELGIQUE/BELGIE 25460.00 16292.00 9168.00 24260.00 16052.00 8208.00 16280.00 8506.00 7774.00 
OANEMARK 6580.00 4899.75 1680.25 6360.00 4674.68 1685.32 4120.00 2511.23 1608.77 
DEUTSCHLAND 1019.50 655.50 364.00 920.20 593.20 327.00 856.50 547.50 309.00 
GRECE 77000.00 50163.00 26837.00 72000.00 48464.00 23536.00 37500.00 16666.00 20834.00 
ESPAGNE 74000.00 46888.00 27112.00 69000.00 45239.00 23761.00 55000.00 30381.00 24619.00 
F'RANCE 4900.00 3750.00 1150.00 4790.00 3590.00 1200.00 3210.00 2040.00 1170.00 
IRLANDE 591.60 413.02 178.58 581.53 411.00 170.53 512.97 325.70 187.27 
ITALIE 1360000.00 1053510.00 306490.00 1310000.00 1045530.00 264470.00 739000.00 471880.00 267120.00 
LUXEMBOURG 21800.00 12300.00 9500.00 21000.00 12210.00 8790.00 13000.00 5690.00 7310.00 
NEDERLAND 1575.00 1116.00 459.00 1516.00 1039.00 477.00 821.00 425.00 396.00 
PORTUGAL 119000.00 79938.00 39062.00 115000.00 79919.00 35081.00 74000.00 38819.00 35181.00 
ROYAUME UNI 376.20 253.SO 122.70 368.20 252.40 115.80 338.80 217.10 121.70 
---------~-~---~-~~~-~~~~-~-~--------------------------------------------------------------~-~-~~~---------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
-------~------~--~~~~~~~~~-------------------------------------------------------------~~~~~~ Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price €A) . Without taxes 
~~--------------------~----------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 6840.00 994.00 5846.00 3579.00 ( ) 0.00 3579.00 DANEMARK 3790.00 2500.93 1289.07 2686.00 B 1980.00 706.00 
DEUTSCHLAND 314.80 54.80 260.00 172.00 15.00 157.00 
GRECE 37500.00 16666.00 20834.00 24138.00 11713.00 12425.00 
ESPAGNE 32000.00 12034.00 19966.00 13839.00 3242.00 10597.00 
F"RANCE 1810.00 619.00 1131.00 620.00 129.00 491.00 
IRLANDE 171.14 52.86 118.28 88.24 1.96 80.28 
ITALIE 666350.00 460280.00 206070.00 119370.00 10000.00 109370.00 
LUXEMBOURG 7200.00 410.00 6790.00 3446.00 100.00 3346.00 
NEDERLAND 548.00 213.00 335. 00 256.06 40.06 216.00 
PORTUGAL 0.00 o.oo o.oo 22222.00 1679.00 20543.00 
ROYAUME UNI 104.90 11.00 93.90 60.94 7.82 53.12 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs 
industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix l la poape 
Pump price 
(2) Prix pour livraJ.son de 2.000 l 5.088 litres. Pour l'lrlande Uff&ison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,080 to 5,100 llt.res. lor Ireland this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livr&tson int,rieure a. 2.Ne tonnes pa.r 111>is ou inf6rieure A K.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco consOB1&teurs. Pour l'lrlaad.e livraison de 5N A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otftakes of less than 2,000 tons per 111>nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries a.re in the range of 5N to 1,• tons per mnth. 
(4) La aoyerme r6sulte d1une pond6ration des quantit6s consOllll6es de cbaque produit ooncerm au oours 
de la p6riod.e 1987. 
Tbe result of weigb1.ing the prices at the product.a conoerned by the quantities oonauaad during the 
year 1987. 
Le bulletin piblie ohaque seaaine lea prix COIIIW1i.qu6s pa.r lea Bt&ts anbrea, come 6tant lea plus ~ueaent pratiqu6a, 
po une cat6gorie de consOBl&teurs bian sp6c1:t'1que d6t1n1e cl-dessus. 
De COllplll'&isons de prix entre Et.a.ta -bras &insi que leur 6vol.ution d.oivent 8tre taites avec una certai.ne prudence et 
sot d'une ftlldit.6 l1111t6e en ra.iaon, non seul .. nt des fluctuations des taux de change, a&is 6gal.eant des d1tt6rencea clans 
le sp6citica.t1ons de qU&llt.6 des produUs, des a6tbocles de distribution, des structures de a.rch6 propres l cbaque fiat ..in,, 
et dans la mesure ou les oa.t-'gories r6partori'8a sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un procluit d.onn6. Una 
de cription d.6taill6e de la a6thod.ol.ogie utills'8 sera. jointe en annexe du b1l.l.atin pa.r&iS8Ult au d.6but de cbaque triaestre. 
blll.atin reports prices supplied by tha llaaber states as being the 110St f'requently encountered. tor the specific oa.tegories 
o sale listed above. 
!sons between prices ard price tren:la in different ooun1.riea require care. They are of l..1111ted validity, not only 
be sa ot tluctuations in excb&nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rkating pra.ct1.cas, in 
ket structure, and in t.be extent to which tbe standa;rd. categories of sales are representative of tota.1 mtional sales ot 
a ·ven product. A d.esoription of tbe •t.bod.ologJ tollowacl is appended. to the wllet.in at the beginning of ea.eh quarter. 
Tame de cbange au: 
lxcbanp ra.te at: 
1 dollar • 
1 lcu 
21.11.1988 
36,3675 1B - 6,'1818 CD - 1,7358 DI - 144,28 DI - 114,22 PIS - 5,9315 ff - 8,6498 £ IRL -
1.290,48 LIRIS - 1,9573 rt - 144.278 ISC - 0,5585 OK£ 
43,4145 1B - 7,99628 CD - 2,87215 lll - 1?2,238 lll - 136,353 P.16 - 7,88187 ff - 0,775681 £ IRL -
1.548,44 LIDS - 2,336:57 J'L - 1721226 !SC - 0,657183 UK£ 
i CoOt CA1 d •approvisionneaent en brut de la eo..unaut6 
i 
Prix 
13,71 I/bbl 
Price 
Noia SIPl'Wtl 1988 
llkJnth SXPIW 1988 I CII' cost ot Comuni ty crude oil supplies 
I 
! 
Top.s renseignements concernant l 1abonnell8nt au tw.letin p6troller pouvent It.re obtenus en t.616phonant au no. 
Alll intonation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35. 75 
(92)235.!5. ?5. 
Lei tulletin publie: 
'l'bfl bulletin publishes: 
obaque seaine les prix hara droita et taxes Al& oonaoaa.tion en 110nnaiea na.tionales, dollars et ecua -
le codt CAJ' •nsuel coaaunaut&ira (donn6es lea plus r6centes). 
c~mois lea prix de vente aux oonmteurs pratiqu6s au 15 de ollaque aoia en -.nnaies nationa 
do l&rs et 6cus. 
cbaque triaestre le coOt CAI' triaeatriel pour cbaque lta.t -bra. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIJ cost tor the Comunity (111>st recent available d&t&). 
each aonth the conauaer selling prices prevailing on the 15th of each llOJlth in national currencies 
dollars and ecos. 
each quarter the quarierly CD coat tor each llallber state (bJ.atorica.l aeries). 
• Prix oonoernant l'essenoe sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded psoline. 
+ eaaenoe mixte 96 octanes 
llix8d. psollne 96 octanes 
X 11 s. 1IJRO sans plollb ( 95 lllf) 
11JRO unleaded ( 951Di) 
